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SEMESTER CONVOCATION 
for 
CONFERRING OF DEGREES 
University of Notre Dame 
Graduate School. 
College of Arts and Letters 
College of Science 
· College of Engineering 
College .of Law 
- . 
College of Commer·ce 
At 8 :OO :p. m; (Central War Time) 
February 25. 1944 
Program 
I 
Processional March, by Orchestra 
The Star-Spangled Banner, by Audience 
Conferring of Degrees, by Riw. J. Hugh O'Donnell, c.s.c., 
President of the University 
Presentation of Commissions and Administration of Oath to 
the First Graduates of the Naval Officers Training Corps, 
by Capt. J. Richard Barry, U.S·.N., Professor of Naval 
Science and Tactics and Commanding Officer. 
Address to Graduates, by Rev. Eugene P. Burke, c.s.c., 
Professor of Religion 
Recessional March, by Orchestra 
Degrees Conferred 
At the semester convocation of February, 1944, the 
University of Notre Dame confers the 
following degrees, in course : 
In the Graduate School 
The Degree of Doctor of Philosophy on : 
Eugene Paul Klier,** Washington, Indiana 
B.S., University of Notre Dame, 1940; M.S., ibid., 1942. Major subject 
Metallurgy. Dissertation : The Subcrltical Decomposition of Austenite 
· In Chromium Steels. 
Brother ·Adalbert Mrowca, * of th~ Congregation of Holy 
Cross, NotreDame, Indiana 
B.S., University of Notre Dame, 1936. Major subject : Physics. Dis-
. sertatlon : Controlled Crystal Growth In Tantalum Ribbons. 
The Degree of Master of Arts on : 
Sister ·Ann Marie Broclonan, * of the Order of Saint Ursula, 
Cincinnati, Ohio 
A.B., Xavier University, 1929. Major subject : Latin. Dissertation : A 
Study of the Vocabulary In Book I of the De Virginlbus of St. Ambrose. 
Sister M. Roselyn Weigand, of the Order of St. Dominic, 
·. Akron, Ohio . 
B.A., Siena Heights College, 1939; Major subject : Latin. Disserta-
tion·: Some Estimates of Predecessors by Ancient IDstorians. 
The Degree of Master of science on : 
Joseph Edward Faggan, Pennsville, New Jersey 
B.S., University of Notre Dame, 1942. Major subject : Chemistry. · 
Dissertation : Studies on 2, 2-Diphenyletbylenimlne. 
Raymond Augustus L~orge, * Westfield, ¥assachusetts 
B.S.. University of Notre ·Dame, 1942. Major subject : Chemistry. 
Dissertation : Derivative~ of 6-Methaxy-8-Cyanoquinoline. 
Richard Daniel McCormick, Grand Rapids, Michigan 
B.S., University of Notre Dame, 1942. Major ·subject : Chemistry. 
Dissertation : The Friedel-Crafts Reaction on p-Methoxyacetanilide. 
• Cum Laude : •• Magna cum Laude:· ... Maxima cum Laude. 
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In the College of Arts and Letters 
The Degree of Bachelor ofArts on : 
Rich~rd Hanley,A'Hearri, Midland, Pennsylvania 
. Nicholas Joseph Amato, Kingston, New York 
John Joseph Borkowski, D~troit, Michigan 
Thomas Bernard Brennan,* Bedford, Indiana 
Joseph Francis Carver, Alton~~ New York 
Edward Everett Cashman,* Peoria, Illinois 
Henry Benjamin Caudill, Pawhuska, Oklahoma 
Robert Paul Cullen,* Great Neck, New York· 
Thomas Patrick Cummings,* Seattle, Washington 
Lyndsay Raoul de Manbey,** West Hartford, Connecticut 
Brother Carlos Dolan, c.s.c., Ryan, Iowa 
Vincent Joseph Duncan, La Salle, Tilinois 
Edward Bryan Dunigan, Oak Park, Illinois 
Joseph Vincent Gallagher, Manhasset, New York 
William Francis Hannan, Buffalo, New ·York 
Brother Eudes Hartnett, c.s.c., Jersey City, New Jersey 
Brother Climacus Hession, c.s.c.,** Albany, New York 
John William Hughes, Whitefish Bay, Wisconsin 
John Joseph Kelley, Cincinnati, Ohio . 
John Donald Kelly, Woodside, New York 
Warren Denis Leary,* Rice Lake, Wisconsin 
Arthur Douglas LeBreton,* Calumet City,(Illinois 
Robert Louis Lehman,* South Bend, Indiana 
William Louis Maccani, Ironwood, Michigan 
Brother Anton. Mattingly, c.s.c., Evansville, Indiana. 
Brother Gerontius McCarthy, c.s.c.,* Newport, Rhode Island 
John Joseph Morrison,** Braintree, Massachusetts ' 
Brother Justus Murray, c.s.c., Fort Wayne, Indiana 
James Lawrence O'Dea,** Elmira, New York 
Charles Lyons Pickhardt,* New London, Connecticut 
David Trombly Roney, Detroit, Michigan 
Lawrence Jerome Schatzlein,* Flushing, New York 
Thomas Ryan Shcllworth,** Portland, Oregon · 
Brother Paschal Tomaszewski, c.s.c.,* Gary, Indiana 
Brother Roman Witowski, c.s.c., Gary, Indiana 
Eugene Michael Zupko,** Perth Amboy, New Jersey 
·(4) 
In the College of Science 
The Degree of .Saehelor of Science on : 
William Elbert Carrico, Centerville, Michigan 
Thomas James Conaty, Huntington, West Virginia 
Brother Adrian Cygnar, c.s.c., Argo, Illinois· 
Brother Cyriac Hayden, c.s.c., Evansville, Indiana 
Rolly Ray Hogue, Linton, North Dakota 
James Conlon Kessell, Des Moines, Iowa 
Bernard Aloysius O'Connor, Kearny, New Jersey 
Donald Carl Seuffert, .Newark, New Jersey 
Austin. Roger Sharp, Glen Rock, New Jersey 
Edward Joseph Welch, Fitchburg, Massa(:husetts 
Eugene Patrick Yoklavich,** Pacific Beach, California 
The Degree of. Bachelor of Science 
· in Chemistry on : 
Sylvester Lee Eveslage,* Ripley, Ohio 
Charles Francis Froberger, Lynn, Massachusetts 
Thomas Edward Kelly, Elizabeth, Pennsylvania 
The Degree of Bachelor of Science 
in Mathematics on : 
Herbert Frederick Ziegler, Kansas City, Missouri 
In the College of Engineering 
The Degree of Civil Engineer on : 
Robert Newman Parnell, Parker, Arizona 
The Degree of Bachelor of Science 
in Mechanical Engineering on: 
Joseph Francis Fieweger, Menasha, Wisconsin 
Melvin Wilbur Gelber,** Hackensack, New Jersey 
William Hartshorne Johnston, New Orleans, Louisiana 
Robert. James McCready, Floral Park, New York 
Arnold Charles Nunnink, Paterson, New Jersey 
The Degree of Bachelor of Science 
in Electrical Engineering on : . 
Charles Matthias Kelly, Akron, Ohio 
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The Degree ·of Bachelor of Science 
in Chemical Engineering on : 
Henry Clemens Dewes, Evansville, Indiana 
Paul Desmond Dugan, Osceola M_ills, Pennsylvania 
Roger Lawrence Fuetter, Somerset, Pennsylvania 
The Degree of Bachelor of Science 
in Aeronautical Engineering ·on : 
Robert James Kroth, Paw Paw, Michigan 
James Michael Malloy, New York City 
Joseph William Scheuch, Brooklyn, New York 
I 
In the Co!'lege of Law 
The Degree of Bachelor of Laws on : 
·. ·_ .Walter Charl~s Ivancevic,** Midland, Pennsylvania.-
· John Pennington Lawler,* Tampa, Florida · 
William B~rns Lawless, Buffalo, Ne:w York 
·In the College of Commerce 
The Degree of Bachelor of Philosophy 
in Commerce on : 
Thomas Charles Clemens,* Evansville; Indiana 
William James Hansberry, Beloit, Wisconsin 
Andrew Radel McElroy,* East Norwalk; Connecticut 
The Degree of-Bachelor of Science 
in Commerce on : · 
Orlando Augustus Bonicellf, Chishoim, Minnesota 
Thomas Francis Bremer, Cleveland Heights, Ohio 
Eugene Michael Carney, Carbondale; Pennsylvania 
Jerome Aloysius Coleman, Shelby, Ohio 
Paul Primo Colianni, Oak Park, Illinois 
John Hahn Crahan, Napoleon, Ohio 
Donnell Vincent Davis, Long Beach; California 
Richard Thomas Doermer,* Fort Wayne, Indiana 
Robert Edward Faught, Cleveland Heights;.Ohio 
John Cletus Fitzpatrick,:Dannemora, New York 




Edward Regis Gallagher, Pittsburgh, Pennsylvania 
Vincent O'Connor Greene, Wapella, lllinois 
James Foster Haley, Wilmington, Delaware 
William Maurice Healy, Cambridge, Massachusetts 
John Patrick Hickey,*.,. South Bend, Indiana 
James Aloysius Kelley,* Wilmington, Delaware 
John Broughton McAloon, Massena, New York 
Edgar Christopher McNamara, Indianapolis, Indiana 
James Louis Meagher, Valparaiso, Indiana · 
Robert John Metzler, Kansas City, Missouri 
John Cahill O'Rourke, Chicago, Illinois 
John Joseph Prince, Ann Arbor, Michigan 
Farrell Joseph Quinlan, Lake Bomoseen, Vermont 
William Peter Robinson, Benton Harbor, Michigan 
Raymond Joseph Ruetz, South Bend, Indiana 
Edward Francis Schmid, South Bend, Indiana 
Francis Julius Stumpf,** Richmond, Virginia 
Orner Oscar Sturm,** Jasper, Indiana 
Charles Manuel Urruela,** Miami Beach, Florida 
Gustave Albert Zuehlke, Appleton, Wiscon.sin 
The Degree of Bachelor of Science 
in Foreign Commerce on : 
Kenneth McGillivray Brown, Auburn, Maine 
Edward Alavern Simonson,* Fargo, North Dakota 
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